




























































り, 「オリエンテーション・ゼミ」, 「基礎ゼミ」, 「専門ゼミ」, 「総合ゼミ」
という当時は画期的な四年一貫少人数ゼミ教育を配置した,今一つは,地域
研究領域の体系化であり,地域言語を基礎とする地域研究のカリキュラムの
開発など他大学の国際関係頒域の学科,学部に例を見ない先駆的なカリキュ
ラムが形成された.教育,研究面に関しては,地域研究を中心とする学部国
際教育,大学院生研究指導などに熱心に取り組まれ,ゼミからは気鋭の若手
研究者を送り出してきた.また,多くの留学生も指導してこられた…　学乱
大学院のゼミからは学長賞や理事長賞に多くの受賞者を輩出しておられる.
また,初年次導入教育に際しては論文の書き方に関する徹底した指導をご提
案いただいた.
一騎当千であられる三先生の同時退職は,言うまでもなく学部にとって大
きな痛手でありますが,今後直面すると考えられる難局に際しては,育てて
くださった後継者の力量に期待し,学部教員一丸となって対処いたす覚悟で
あります.どうぞご安心ください.今後ともご健勝,ご多幸でおられますこ
とを衷心より祈念いたしております.
